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Laracheysupuerto 
En eete aislado rincón dol Pro- gobernantes de la imporiciia nece-
tectorado, cuando la "crisis1' qu€ sidad de la construcción del puer-
se sufre es "generai*' y por consi- to de Larache pues de sobra re^ 
guiente a "todos'' alcanza, cuande conocen al utilidad de tal empeñe 
un día y otro día parece como s., y es menester advic:.,Un, que todo¿ 
cuanto se demanda cayera en (i' Jos españoles aquí residentes, jun-
(más apartado rincón dol olvido, tamente con los moros y hebreos firma de don Mig.ui.f Alvarez Sala-
muv halagador resulta, seamos es- que con nosotros conviven, estamoi 
S O B R E LA V I S I T A D E L J A L I F A A GRANADA 
6ranada debe ser la sede espiri 
tual de la política africana 
I M P R E S I O N E S D E P A R I S 
L a leyenda de la "Place Clichy" 
cuchados y se recoja.i nutslros an-
helos, los de esto pueblo, por quie-
nes pueden cooperar a su realiza-
ción, consiguiendo una era de gran-
diosidades que todos los buenos es-
pañoles deseamos para nuestre 
país. Y no hay que dudarlo, qut 
cuantos progresos obtengamos ei 
interesados en esta matfna laboi 
que deseamos ver pronto converti-
da en realidad para que Laractu 
goce de esa "vida propia" que pue-
de adquirir, por lo fértilísimo d( 
eu suelo, y las riquezas naturalet 
del mar. 
Pero para que todo ello se con-
nianca, un comentario a Ja venid:; 
del Jalifa, solicitadlo la colabora-
nazaritas. 
No es precisa la afirmación dt 
el Marruecos sepañol, constituirá! vierta en realidad, hemos do inten- que el Centro Artístico está 
una fecunda labor en pro de Espa-
fia, que no deberemos abandonar n 
desaprovechar jamiH siquiera se» 
en pago a los sacrilicios que Heva. 
mos realizados en Africa. 
El puerto de Laraeh?, su máí 
próxima construcción, supondríí 
van "alto" en este "vivir"' apremio-
60 para esta Zona del Norte de Afr 
incon-
sificar nuestras peticiones, unión- dicionalmente a] lado do cuantoí 
donos en franca y cordial hermar Se ocupa de las ü astas que se ce-
dad, bajo una dirección acertad? lebren en honor del príncipe afri-
que debe solicitar de las autorida- cano. Cuanto a Granada interesa 
des y fuerzas vivas de Larache. e del programa de esta sociedad y d< 
apoyo necesario parn que el propó- cierto que nada puede rcpivsentai 
sito que nos anima de que la ciudac tan altos intereses como esta \ i s i - ! 
del Lucus cuente con un adecuade ta que debe sanciona-, de forma i i 
puerto, no se maiogf3 ya que e» 
ca, que bien merace el sacrificio de esta cuestión de siinisi trascenden-
ción de varias entidades granadi- de la cultura arábigo española 
ñas para hacer agradable a su al- En el discurso de recepción é 
teza imperial la visita que oficial- ia Academia de la Historia, el sá-
mente piensan hacer en este otoñe bio ingeniero Prieto Vives demos-
a la antigua corte de los monarcas traba que el santo rey Fernando 
pactó con Al clamar, respetando 
su independencia a cambio de ur 
tributo; hoy, a ejemplo ae aque] 
rey español a quien la iglesia he 
puesto en los altares, respetemos r 
nuestros contrarios en fe a cam-
bio de un tributo do arte, de ense-
ñanza y de recúsalo. 
El Centro ha /juírido recordai t 
Graadna lo que de los moros guar-
dan nuestras arte?: para el tribu4 
de cotresía que merecea los que 
A mí la plaza de Clldiy mo pro- ría dege este tro/a do Fraael.i, ocu* 
dure la misma impresión do m pa un gran espac'.Q de tierra quf 
paisaje chamberílero. En realidac aún parece enrojecida. Ningún lu* 
tiene muy poco pintoresq-iismo gar del mundo, produce ta emoclór 
. que el monstruo osario consiruifk 
seculares enemigos se sellen aquí «iones de la plaza de Clichy son la* a ia mayor gloria de la muerta so-
que es el escenario más proplch típicas de un barrio en cuya len- bre la tierra cáloíaad^ por el íuoge 
y el que con más fuerza emotiva ti tud comienza la intervención po- infernal de la grao batalla 
ha de despertar el recuerdo de IOÍ pular. En la plana d i Clíhcy di Pues bien, las ílestar. con las que 
siglos en que ^onviviuioí, asom- prínGipio Batignollos y tiene su i l r 
brando al mundo ton el esplmdoi Montmatre, Por eso es un poco hí-
4'El Defensor de Granada"' ce- pulsos artísticos y-comerciales qut 
rrespondiente al 12 de lactual diee han de cimentar la piz entre los Por eso es tan alegra. Las e.vpre 
lo siguiente: 
^En el "Noticiero Granadino", 
del 5 del actual, apareció con U 
desembolsar "unas pesetas'", insig-
nificante caudal para los befeficios 
que en todos los órdenes obten-
dríamos, ya que el puerto torras 
importantísima parte de la político 
colonizadora que con tanto interés 
gft incrementa en Marruecos, pues 
el día no lejano, que se principie 
a recoger el fruto do estas labore; 
y se hava conseguido la libro ex-
portación a la Península de aque-
llos artículos de consumo y gana-
da para este pueblo y por consi-
guiente a "todos" y por igual lu 
de interesarnos. 
dudable, que el lazo que en arte 5 
en historia liga al Oriente con Es-
paña, se cierra forzo-íamente .'m e 
viejo palacio ele la calina loja. 
La reina, cuyas cenizas guarda-
No dejemos pasar esta propicia y mos y que aún espera nuestro ho-
grata realidad que se nos presenta menaje, señaló el Africa para nuos-
brida. 
Pues bien, en las proximidades de 
la pla^a de Clichy hay un tcaíre 
en el que so refleja el lugar come 
en un espejo. Se llama '*L-Euro-
peen", una canción adquiere a lo; 
ojos de quien la interpreta la im-
portancia de una obra fundamen-
tal. Pero ahora no so trata de eso 
Ahora lo que brinda "L'Europeen" 
a sus clientes os la presencia d< 
Madomoiselle Manon, una couplo-
tista insignificante c la que ha he-
cho famosa Baratan i , el asesino de 
Limojes. Mmlle. Manon cenó coi 
Barataud en una cabaret la mismt» 
noche del crimen y unos momentos 
"antes de cometerlo. 
En esta circunstancia, pues la lu-
cha que se libra continuamente er 
tre Montmatre y Batignolies, se 
resuelto momentáneamente en fa-
i vor de Monstraatre. A Batignollos 
de ser apoyados por pcrióqicoi 
de la importancia de ' 'El Sol" 5 
decidámonos a no descansar ni ur 
instante, hasta tanto no hayamos 
alcanzado la conjesiií a de la cems 
trucción del deseado puerto, que eí 
una constante y cada día mas ur-
dería que aquí podemos recoger y gent necesidad, que a la hora pr*-
criar, es innegable la mejora que sente ha entrad3 ^ una ?rato 
«e obtendría para el consumidor es fase de la cual rjodl.emcH 9alir'vlc. 
pañol que tan justo derecho tiene toriosoS) si en la ciim,nm!.vponomo< 
a beneficiarse con el producto de 
esta colonzación amasada y des-
tro desenvolvimiento; hoy, que poi! 
fortuna vientos Oe paz y de com-l 
penetración sustituyeron a las sue-| 
rreros algarras, debemos aspirar t 
que la política africana de uniór 
y de intercambio se realice a Irayéf 
de nuestro suelo. 
Para el moro. Granada es el re-
cuerdo del pasado; con ansia ha de 
ver los preciados monumentos q i r 
aquí nos dejó su raza, con^espiri-
arrollada por amarlos hijos de Es-
paña en estas tierras expatriados 
Un importante rotativo madri-
leño "El Sol", recoge en editor i a." 
de hace unos días, este clamor de' 
pueblo de Larache, con respecto 
a la construcción del puerto y 1c 
hace, fundamentando sus razona-
mientos, con los expuestos diferen-
tes veces por DIARIO MARROQUI 
y sobre todo, en reciente articule 
donde tratábamos de la riquezr 
pesquera en esta costa, aduciende 
"cifras" que constituyen una ver-
dadera "razón", si no existieran 
como existen otras varias, justifica-
tiva de la realización de la impor-
tante empresa de construir el püei''-
to de Larache. 
el máximo de nuestra voluntad. ) tual emoción ha de cruzar ia viejo 
DIARIO MARROQUI, no ha del puerta de la Justbia. 
cejar ni un momento en este em-
peño que demanda ei pueblo de La-
rache, a quien se debe por entere 
y por cuyos intereses así corno poi 
los de Alcázar y Arciia, viene tra-
bajando constantemente. 
TELEGRAMAS DE FELTC1TAC10> 
AL "SOL" 
En el momento político español 
tales enseñanzac nos legaron, parr 
perpetuar el recuerdo de loe qdt 
cimentaron la Alhamí ra por la cua 
Granada es umversalmente conoci-
da, para tratar d3 conseguir qa( 
las viejas artes industriales reeo-j r 
jan de Itronco de que salieron nuc-j nón ni Barataud ni siqUÍOra comc 
vos brotes que los hagan más fecui | persoanjes de suceso ensangrenta-
das, esta sociedad está dispuesta; do. Pero Monsmanre es otra cosa 
a colaborar en cuanto se le indique " Para la sed de ineiuietudes de Mont-
el apoyo oficial os indudable, o ; matre-del Montmatre inferior qiu 
momento, es pues, propicio pare; no es si no una aelhereneja logrado 
!̂ ntn r̂J°nd?taV)aaSd^ bu!,J- Por los extranjeros sobre el espí-
r i t u de París—esta cupletista y 1? 
sombra de este asesino son dog (Me-
mentos fundamentales y tan ;i tra-
yentes como el "Cabaret del 3n-
fierno" y el "Moulin Rouge". Poi 
fortuna para Par'.s en los "caba-
Compafiía de Mar, la festividad de 
su Patrona, oyendo misa en la ca 
La Cámara de Comercio y la As«. 
ciación de la Prensa han dingide 
telegramas de felicitación al im-
portante rotativo madrileño El Se l " 
por el notabilísimo artículo que pina de la Cruz Roja y siendo oh 
ha publicado en defensa de la com sequiados con un rancho extraor-
trucción del puerro de Larache. diñarlo 
Otros organismos también so prr Todas las embarcaciono? lude-
Es llegado, pués, el momento, de ponen telegrafiar con el mismo mo- ron banderas apañólas, hullándo-
Que aunemos nuestros esfuerzos tivo a tan importante portavoz de la se empavesadas. 
car. honrando al príncipe Muley E 
Hassan y al Excmo. Sr. conde de 
Jordana, que sea Granada como de 
derecho le corresponde ia sede es-
piritual de la política africana 
Algo de aquel sueño que en ma-
Afrioa, que fué una pesadilla, se. ravilloso spárrafos contara aquel; rets" e Montmatre apenas si se ha-
convierte en una esperanza; debet poeta oriental que se llama Hábil; bla francés Lo triste del espertá-
granadino es el alentarla; el dar la. Stéfano • culo que ahora ofrace "I/Euro-
forma y el conseguir que los im-¡ JUAN JOSE SANTA CRUZ peen" es su inclusión eventual ei 
^ . | la leyenda de la plaza de Clichy. 
' LA PALOMA DE VERDON 
Acaba de inaugurarse solemnemer 
te la reconstitución de Verdón. Es-
te nombre de Verdun. es sin rlúdí 
de los más evocadores de la Grat 
Guerra. El osario en el que duer-
men el sueño de la inmortalidac1 
la legión sin número do los hé-
roes caídos en los bracos de la glo-; 
fgSSSBBSü 
La festividad de ayer 
LA PATRONA DE MARINA 
felicitaciones a las que unimos lai 
nuestras muy sinceras. 
Nuestro estimado compañero et 
la Prensa Antonio Gavilán con mo-
Ayer celebraron las fuerzas de Ir tivo de celebrar ayer la fiesta ono-
mástica de su joven y bella esposa 
obsequió a sus amistados espión-
idamente en su domicilio. 
. A las muchas felicitaciones quo 
recibió ayer la esposa de nuestn 
estimado compañero, unimos 1P 
nuestra muy cordial . 
se han conmemorado el resurgi-
miento de la Ciudad Mártir, tu vi 3 . 
ron en su epílogo, mayor emoción 
Consistió este epilogo en el des-
cubrimiento do una lápida puesta 
sobre uno do los sitios del fuertf 
de Vaux. Dice asta lápida: 
"A los Colombói'.los muertos pot 
la Patria. A la Paloma de Verdun" 
Cuando el trozo de mármol quedí 
desnudo todas las miradas convír-
gieron en el coronel Raynal que 
rígidamente inmóvil presenciaba la 
ceremonia. El coronel Raynal éntor 
oes comandante, fué quien ol día 
•4 de junio dió suelta a la " Paloma 
de Verdún" y quien hubo dé escri-
bir el angustioso mensaje: "De Sol 
ville no nos contestan Esta es nue.' 
tra última paloma"... Pero la "úW 
tima paloma" llegó París y fué 5r 
cluida en la inmortalidad y ador-
nado su cuello oon la Legión de ÍI.( 
ñor y con la Cruz de Guerra. Ye 
hube de visitarla en su suntuose 
alojamiento de París y unos día? 
antes de su muerte. El coronel Hay 
nal habrá revivido ante el opltafk 
del fuerte de Van;: las horas te-
rribles de su agonía. 
Cuando el viento ondulase la bar 
dora al descubrir la lápida con le 
que se inmortaliza a la palomn, ha -
brá sentido la Impresión de que lí» 
tinta en los tres colores de la Re-
pública, echaba a volar por segun-
da vez . 
MEDITACION BREVE 
Cada día nos ofrece París ur 
claro ejemplo de ¡sü espiritualieUw 
a través de todas las vibracionof 
de su existencia. Pero siguen ig-
noradas de quienes creen descu-
brirle bajo la oonducc ;ór audaz • 
impertinente de un guía por ho-
ras. Que si cada noche nace un cor 
plet obscuro en un repliegue som-
brío de la ciudad, cada mañana cru-
za su cielo una paloma. 
CEFERINO R. AVECILLA 
Paris julio, 929. 
para que se convenzan nuestros opinión española. 
Os! Boletín Oficial de Los Ail Merabet se so-
la Zona , meten a Francia 
tetuán.—En el Boletín Oficial de Rabat.—Comunican de Agadir * 
Ifi zofiá del protectorado, en su úl- que la rabila dé los Ait Merabet, 
timo número, se publica el pliegc situada en el Medio Dra. ha hecho 
de condiciones para la adjudica-, acto de sumisión al Majzen, en la 
El je'?e de la Compañía de Mar 
señor Ramos, obsequio u cuantoí 
invitados asistieron a la otra ban 
da, para presenciar el rancho ex-: 
traordinario. 
EN LA RESIDENCIA DEL CONSUl: 
DE ESPAÑA. 
Con motivo de celebrar su í.-esto 
onomástica una fh las bellas hijás. 
La boda de ayer 
Ayer tarde, en la iglesia de \P 
Misión Católica, Se verificaron doí 
ceremonias, a las que concurrie-
ron bastantes amisiacs de dort iilttí 
Rubio y señora que bauti-
zaron a uña preciosa niña, ciiyef 
padrinos, la bella señ&rita Carmel 
del limo, señor cónsul de España González y don .fosó Chico, aprove 
NOTAS DE AVIACION 
En pro de un aeró-
dromo junto al Es-
trecho 
Nueátro estimado colega "LÍ 
Ünión,, de Sevilla, publica el su 
guiente artículo, que creemos dt exploración, y vigilancia aéreas. 
dancia militar dol Campo de Gi-
braltar, con una nutrida guarni-
ción. Para la vigilancia del Estre* 
cho, para la rápida búsqueda d-
aparatos o barcos perdidos, la Base 
Aérea de Sevilla, a 250 kilómetroi 
de aquel lugar, no está lo suíiciett' 
temente cercana, y mucho menoí 
en momentos en que haya de darse-
continuidad a cuaiquier servicio dt-
ción de la subasta, del predio rús- oficina indígena de Agners, ante el don Eduardo Vázquez ferrer, ayei charon este ftc|¿ para ellos contraot 
tico denominado "Ard-ed-Debs" teniente coronel Martuech, jefe mi 
^ Larache, bajo ol precio mínimí: litar del territorio de Agadir. 
íle 300.000 pesetas, cuya extensiór Con la sumisión do esta podero-
IWpeiSoial es de 570 hectáreas, 71 aa cabila, que fei bien desde, haco 
áreué y 25 feent.áreaa. tiempo venía manteniendo cor ¡ri-
les relaciones coü laá autorldadeí 
be resultas do un previo cencüiv francesas, fronterizas al río Dai4 
16 ha sido adjudicada la íecciót no había depuésto todavía su I'Í^ 
tíé lk b&ttétfeflft dé Tetuáft a p i ñ i n ihsümiso, lá siiüaetóft en \ i 
Comprendida oídre Bab Bcssoh parte inmediata del referido río 
^ Socó el Tenin de P.eni itadifs ha mejorado notablemente desde 
I áon Josó Lozano Ciare la, apodera»- el punto do vista de la seguridad 
do de Construcciones y Pavimentos personal. Además será, indudablc-
B- A., en el coste total do pesetas mente, el principio de otras euiniw 
825,96. En cuanto a la soc- sienes importantes . 
Ción de la misma carretera, com-
prendida entre Bab Taza y Bab Be-
éeñ, se adjudica a don Arturo Azo-
rin, en nombre de Pavimetnos As-
íálticos S.A. en la cantidad do pé-
éetas 5.482.o6o,08. 
se reunieron en la re^idoncia par-
ticular de éste, ^ran húmero de fa 
millas de la sociedad íarachense 
qiiv» fueron íi testimoniar su felicí-
iación a Va «eñoMla Carmen V̂ áss-
matrimonio en píesencia de nume-
rosas amistados d-i lo? mismoí. 
Interés: 
"La tragedia recientemente ocu-
rrida sobre los campos de Tarifa 
ha puesto de relieve una vez rndí 
la precisión do un campo de ate* 
rrizaj^, eoft todos I08 añojos pro-
Por estas razones, ontendemos 
que los Poderes Públicos dobierat 
estudiar con todo interés la con-
veniencia de colocar en esa puhj í 
avanzada dol Estfeelto un aeroorov 
mo, con hangares, ropue^ro de e?e!-
fia y grúas, taller do reparAcióii'.'á 
materia Sanitario v altfún a ¡do anu 
l cito?, én las inmediacioocs del Es* 
Una vez celobradoí dichos t>é*; ^ocho de Gibraltar. 
lo ,̂ los invitados fu^on ^.pl^udi- Rula ^ a e i i U á í 
l ^ T i L ^ ^ l 1 <,nv5am0S mmie* 9lncftPa frecuencia de U « Mmi 
fación, y votos viuo hacenYo? W « da ^ 
PRUEBE LA GEilVE'/lV "F Vi.noX"' 
Y APRECIARA QUE ES LA MEJOP 
DE TOD.V^ 
A l&S ftitiCháé fellcltaGlono^ re- la recien nacida, que se la irñpvm 
c,ibida§, p ó r dicha h i ja tíe núestrí? el n o m b r é áel Sarvto del día, C.unnlí 
pr imera a u t o ^ i á á d Civi l , reeiba \t muchos años dé vida y alcahCB o 
nuestra muy Sincera i i nuevo mat r imonio ihuchas Ülclta? 
¡i./.- ! y prosperidades. 
OTRAS ONOMASTICAS > iJ i 
Ta;r ih ién ce lebró ayer su onomáí 
tica, uña de las bellas hijas de nuor 
tro distinguido tímido el teñientf 
coronel jefe áe la Comandancia de 
Artillería, don Ju;in José Uncela j 
recibiendo con dicho motivo, variaf | 
bulatteia y tocio, un oi^c'rVb-
torio &ftejo, | ú i cjóvcióiM lá V i | i l 
lancla do las aUoraeio'neí íhvi^íji 
; i f i iO MARROOUn 
%n TODO 
i u ú i i i u i o o i 
accidenté, ^Verlas ^ áiíjrHiájé? constantes avi^oé a b.1 üSiV&pfttól 
foríóáos, precisamente, on aquel t i - aviadores slA^illáíYnehtí a 
lió donde la degresión del E^re- Granada y Norte de k U l a i , ^rt•vt> 
cho de Gibraltar, las ondulacíóñéí 
del terreno al tomar tierra espa* 
ñola^y los Frecuentes leniporaíes di 
aire, son factoíeS ^úe se suman et 
contra de lós aviom.'s que por all 
pasen. 
A esto hay qúe añadir la impoi 
tanciá militar de aquella zona, tíot 
de se hallo, establecida la Goman 
ninetío accidentes Cohió el que té¿ 
tos días lamenUmos. 
Este aeródromo, ftóft, Ütta í̂>f!Viá• 
drilia afecta al inUmo, sovfn 01 
complemento na lurd do la orgá^ 
uización militar dol extremo feur «í'í 
Asuana "1 
tOIAEIO MAHROQÜI 
E L P A U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferro! Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca pe rjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonilica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
C O M P A G M l £ A L G E R Í H H t 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembo 
dos 
Reservas: vS8.0GO.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 5 0 , Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES B E 
CANVilO 
Y DE 
Cuentas de depósitos, a vl«te y fija?. 
Depósito a Yencimiecto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mefcanelas 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí t tdos. Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de «ajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANOJA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AQENGSA EN LA RAO** E 
Carretera de Alcáz&r 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
OOSPANBA TRA8ll9EDBTS£lll4üi^ 
Servicios España-Africa-Cananas 
W N I A JBABOLLONA AFEIG4 UMAM-' 
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ran ¡estao r a E s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z Á D E E S P A Ñ A 
Antiguo h tel, rao^tado H la moderna, con mag-nífíco servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c r t i , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
1 O O O O € 3 L 3 C " 3 u l O ^ 
i e t d r a j h a y a m o j e a / 
J F I j r - ' i b ^ r h j m o / b r d u 
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los tnsec 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortííeros) de la mayoría de enfermedades iníecciosaa. 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX- Es un gasto bleo 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. Es Inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Batar, etc. 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio -¡le Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acrerftadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Eapak-LÁRACHE 
I i ni mu ni wiiinn 
n t o i u o guer 
CASA FUNDA. >A EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául: 
cas. Maderas de todas clases. Hierroi Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Mótales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN ACREDU 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
Rex Research Corporation 
Toledo, Olilo, U. S. A. 
Uepasitanos: en Lará^bé; M y M, Abecasis En Alcázar, 
Pulido Hermano;*. Arcila, Rafael Fimat 
UNA ü R A N M A R C A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T l S P K O D U G 
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I 
Servicio 5 ario eaíre Alcázar, Laracha, Arcila, Tásgor» 
tuán y Ceuta 
Te-
De Laraehe e 
ArcU» 
NOTA,— Lfc» c: 
las 13 y 16 horas? ¿*É>Í* He-





- - . 3 , 
C«an 
Pe Lafiefie a 
Horas de ssiicJa TwrH ge p ^ t U 
17 
7,13 x 30 y 16 
Direet® ? gln ¡aa-
par i'snffer, 
4*30 y i r 3 0 m. 








s ^ m j í , 13 15. 









Cada mosca que entra en vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Flit despejará en poros 
instantes su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Flit penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re-
producen. Destruye sus huevos. Mata 
los insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha. 
^ Exija siempre el Flit en bidón Ama* 
rillo con franja negra. 
Todo producto €|U© S 6 
v e n d a a g r a n e l n o 
e s F l i t . 



















Por mayor: B U S Q U E T S Hnos. y C.» 
Cortes, 5vS7. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 











Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N rs fwbric .d con te-
che procedente de vacas sanas de D i n a m «rea, alimenta-
das con ios ricos pastos de aquel p a í s . Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este articule y ^xip siem-
pre en la lata el nombre de P. F . F S B F N S F N 
Representante en Larache : Antonio López Escalan! 
R2B2 
¡ H 1 E L O I 
Se pone en ¿onocimien o del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de A L C A -
ZARQU1V1R, ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Baiiena>, donde se espende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Papel d© carta bianee, @ole? 
f fileteado ©a estuche y esrpe 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 








Esta Empresa ííc; 
dos modernos, de gran lulo y mtnoúi 
éa, y Algeciraa, Jeraz, Seyfi!a y vice 




























S LARACHE (Paerfco) Ll 
3 LARACHE (Mensah) S 
S A.UAMARA S 
S KERMA S 
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NOTA.—Se expenden fletes dte ldi 
para 15,30 y 60 Tlajes, visléfofai pv>r 3Í 
l«taiflcBte, as! co¡no blUátfca dé.Hí>r̂  tíiw 
El tren numero 11, circuís os sáfeaügs v aüsu ÍÍ^OÍ. 








i^líaenira ôdaa las u8taconí»i valídcro» por cinco fectih», y >ouroi 
y 90 día» resoertív! ntent-s» odlUMbl^ por 'sna 0 vartat •-soaa» ísuía-
iúo, pcrsanales e íntransferíbioa vsládaroi por 1, d y \ i ^ 
S u s c r í b a s e a 
DIARIO MA-
R R O Q U I 
U agrupación Adriâ  
ni-Topeíe y su debut 
en ei Teatro España 
Nota oficiosa NOTICIERO DE L A R A C H E 
E l diario «Informaciones» 
publica en su número c c r e s 
pendiente al día 11 «le juík ac 
— - I t u á l una c r ó n í c a r e i i i t i v a al vut 
Anoche debutó en esla Teatro, I a ¡ l o de ¡ Dornier l6j Clll u qUee^ 
n^rnoación Adriaui y l'onele, que- ,-a?ruptt0 , . ^ / , , comandante Franco expl ics mereció el aplau^D do Jos especia- m 
dores por el acertado y bien ojo- cieotifi^amcttte como hizo 
cutado trabajo que desarroliaron vuelo y a que causas se ckbió 
todas las partes que integran esta el accidente, 
agrupación y sobre todo las bellas E n e ! p á n r a f o que Hcva por 
artistas Elsa y Dorda Adriani y 1c epígrafe donde debieion sei 
Ortiz, que consiguieronn un pon. 
d0rado triunfo, del que compartie-
ron Topete, humonsn muy oper-
tun(sir/o y Ortiz en los bailes que 
intrepretó. 
Las monísimas Dorita y Elso 
buscados se lamente el citade 
jefe de que apesar de que e 
buque inglés «Gucldon» di-ó 1̂  
situación fija en que se hallaba 
ei Dornier no fué tomada en 
cuenta hasta que llegó a Ma-Adriani tuvieron que visar en me-
dio de una formidable ovación ur d n d su hermamo d o n INhcolás. 
modernísimo Chanostón. i E n v u e l v e n dichas afirmacio-
Topete, el notable caricato y ge- nes una c e s u r a p^.ra las ges-
nial humorista cantó la parodia de tB-tnes re»;dizada& ec su buso*- y 
tango "Esta no.;H3 me emborra- se apar tan por c o m p l e t o d e la 
cho" siendo aplaudidísimo. r e a m a d , pues es lo ciento, y 
Las chicas del conjunto muy gue ^egUr3mente lo d«escor)Oce e l 
pas y desenvueltas. r epe t i do jefe, que e«-tando les 
La moderna agrupación Adrián b U q U e s n a v e g a a t í o r o n o i r e c 
Topete alcanzó anoche un • éxitc c . ó n a la . t r a M.tuaciór) 
clamoroso por .o nue su actuación LUWJL , . T. - v. A ^ . ^ c o m o precedente de l citado en el Teatro España ha de ser bn- ^ ** , 
Uantísima. b u ^ u e l t % ^ s se d , ó 31 ÍVtiniMt" 
rio de Marina y h a b i é o d o & e re. 
Lo avanzado de la hora que ter- r 
minó el espéctácuío nos impide ocu l i b i d o la r e c t i í i c a c i o n a esa p n 
parnos de la labor personal de Do- m e r a s i t u a c i ó n c o m u m e í d ; 
rita y Elsa Adrumi, do Topete 3 por r ad io u r g e n t í s i m o al jt-fr-
de la pareja de ix^les "Los Ortiz" de la escuadr i l l a de destructo-
lo que haremos en números supe- res y s in que por ello se perdie 
8*V09, r« t i e m p o a lguno , pues au© n i 
Un escogido y variado reperloric 
exhibieron ayer estos artistas qu( 
durante hora y media consigoieror 
entretener al público, sin que deca \ 
yera ni un momento, el entusiasme't^io de d o n Nicolás Franco, 
que en todos produjo la buenír.i- l legó t a m b i é n la rectificación 
ma actuación de esta agrupación 1 del c a p i t á n del vapor inglés 
que verá todo el público de Eai:i- ' « G u e l d r o n » diciendo que no 
che, ya que el expectáculo merece restos de aparato, sino tan 
presenciarse, máxime cuando dia- solo r u í d o s de un motor de «e-
Pfop.ed^níe do Cádiz y co^i pbjeií Han s.i.dp díido^, d& alta 1.0̂  roplu 
de pasar unos días en unión de SUÍ de Infantería, Sanidad y Com-
amiliares llegó ayer eu el vai.01 pañía de Mar. 
"Isla do Menorca" ol respetable pe 
h* bían llegado al lugar prime 
ramente indicado y coiacidien-
do con la presencia en el Minis 
riamente ejecutarán diferente prc 
grama. 
Por hoy solo nos resta felicitar 
a la Empresa del teatro y al em-
presario de la Agrupación don Bei 
nardo Pardal por la excelente y ĉ  
dre de nuestro estimado compañe-. 
J en la Prensa don Guillermo \ á z - | 
efuez, al que hemos tenido el guste | 
de saludar y le deseamos grata es-
tañóla en esta nlaza. 
• • • 
Ha dado a luz una hermosa niño 
'iue falleció-a las veinticuatro ho-, 
"as de su nacimiento la joven y be 
Ma esposa del sargi-ulo de Ingenie-
ros don JOSÍ̂  Font. 
A los padres y familiares envia-
mos nuestro sentido pésame. 
• • • 
Ha abandonado la cama, habien-
do experiment ido gran mejoría 
nuestro estimado compañero donj 
Luis Casal, que como dijimos diaí ' 
pasados, ha sido operado, con grai 
íxHo por el do2tor Grau. 
Mucho celebra0103 la mejoría di 
nuestro amigo. i 
El número 8-4, ha corre.spondidt' 
va el sorteo de la rifa benórtca (it 
'a Cruz Roja. 
Dió a luz coa toda felicidad ur 
niño, al esposa rio don Antonio No-
gales. 
• « • 
Ayer se celebró en la capilla de 
Hospital Central una función re-
ligiosa que estuvo concurrida. 
•« • 
Se vende un terreno con tres ca 
sas, patio, jardín, y pozo en la ca 
He Pescadores (o de Huata) cuyo te 
rreno está alquilado. . 
Para tratar con el propietario en 
el Hotel España, habitación nú-
mero 38 . 
U L T I M A H O R A 
Con gran animación se celebra la 
verbeneen el Ministerio del Ejército 
CIERRE DE BOLSA 
Se j t lcuj 'a un^ casa con sie-
te h bsr cienes y rusr«o de ba 
no en K) M e n H a h . Compañía 
Biib ir*a. 
• • • 
Se alquila habitación amuebU-
";a, en sitio cént r ico , para perso-
Ra lola . Razón eo el quiosco, 
puerta a «La Vin ícola» . 
Procedente do Cádiz, llegó el va-
por "Isla de Menorca" e'ectnándo-
se. el embarque del personal a la.' 
i 3 horas saliendo por la tarde pa-
¡•a el puerto de su procedencia. 
* % • 
Se encuentra en Larache el h i -
jo del Bajá de Arcila 




tica, marchó a Cádiz el ministre 
señor Conde de los Andes. 
27*00 
6*90 
LA VERBENA EN EL MINISTE-
RIO DEL EJERCITO 
Madrid.—Con animación extraor-
dinaria se celebra esta noche, er 
los jardines del Ministerio de1 
Ejército, la anunciada verbena er 
homenaje de la Avmclón Española 
y que había sido organizada por o' 
feliz "raid" llevado a cabo por lo • 
capitanes Jiménez e Iglesias y doi 
pués ampliada, también ante el aro 
to motivo de haber .sido haHadps 
los tripulantes dsl "Dornior nú-
mero 16" . i 
Los jardines d3l citado Minibí/ü-
rio," ofrecían un aspecto desiam-
brador, luciendo espléndida ilumi-
nación y la concurrencia do mfinT. 
dad de bellísimas mujeres. Locadas 
Se alquilan dos habitaciones amue | con el clásico mantón de Manila 
hacen de la fiesta un espectáculc 
l NA NOTA OIMC 
Madrid.—Por la Sonreí 
laciones Exteriores ha 
tada a la Prensa una n 
en la que se dice qué s* 
ca la Embajada de Bel 
inionnes de la Nunciati 
selás, la Ciudad Vatican 
re al convenio telegráii 
cional, quedando inser 
relación sexta y a pa.-tii; 
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r o p l a n o vcAíindo en d i r e r t ion 
oes t e , i nmed ia t amen te per n u t 
vo r ad io m u y urgente se orde 
n ó a l jefe de la Escuadr i l l a 
de destructores 35,326 y longi tud 
riñosa acogida que el público di 23,03 hacia el Oeste hasta el me 
Larache dispensó anoche a la Agn r íd iano Isla Flores. 
pación Adriani-Topete. i 0 q u e queda expuesto de-
»———— • • muestra ter:muantemtnt' cuantas 
I gestiones y trabajos se realizaron 
i por el Minis ten© d e M a t i i a f u e -
? . . , • 
ron siempre concordantes con las 
La acreditada empresa "La Unióñ. . . . , , . , 
. . . . ,. noticias que de la si tuación de1 pone en conocimiento de su distm- t , i 
guida cllentWía, qu3 todos los mese ;hidro eran conecidas y l í v i d a s a 
del 10 al 25, «i precio del paso bi efecto sin la mencr di lación. 
Hete d eLarajhe a Ceuta será de 1 
pesetas y del pu3:t3 Ceuta a Lara ! 
the 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
anticipación, se harán 1 >s viajes 
petición de los clientes a la horr 
Ceutd^La ache 
Usted en la época estival, busca 
•omo refugio contra el calor, lo? 
lugares sombríos, las callejuelas > 
los parajes estrechos, sin caer er 
la cuenta de que el sitio más de-
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTIGULOÍ • 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta pesetas de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
T E A T R O ESPAÑA.— Exifco 
debut de la notable troope 
«Adriani-Topete». 
NO DEJE US ÍED DE VISITAR E l 
REGREQ DE LA PLAYA 
fc^m J a c a s a i k ^ a . x iEsm 
Uche condensada con azúcar 
A R I P O S 
Cuando otras marcas competidores suben sys preció», 
la Leche Condens&da MARIPOSA se sigue vendiendo a 
sa precio sntigao 
Sín ningiin aumentú 
kEtjALÜ: l-or cada dofee etiquetes e?e 1 eche Crn* 
á náada MARIPOSA se entrega GRATUITA M l N T F un 
bote de lá c ibda marca de Lccbfe. 
L'os canjes se efectúan én Ir s mi^m^f! e^«b'e^'h)i« r \r s 
de comestíb es o en las cKcinas de los rg? nt? s *. 
Jacob e Isa^c Laredó 
Galle Manchráa número 19 .~í AR 'CHE. 
Plaza de España 
PIANOS Y ML'SICA 
Gramófonos y discos "La Voz de ÉI 
Amo", "Decca" y '•Columbiaw. Lo 
últimos tangos argentinos por el tr í 
Irusta y lá orquesta típica Spavea 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus-
so y Chaliapine aaí como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Gasim 
de Clases 
Huevos fritos con patatas 
Bistek con tomates o patatas 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ración) 
Jamón Serrano (ración; 
Un pollo con arroz para etaa-
tro personas 








El general Primo de Rivera, acr.s; 
pañado de todos los ministros asis-
te a la verbena, a la que roncurrer 
también diferentes personalidades 
del elemento civil 
A la hora que telegrafío, queclai 
en la fiesta centenares de personas 
entre las que figuran los capitanes 
Jiménez e IgleSas, comandanta 
Franco y compañero? qne efectua-
ron el vuelo en el "Dornier lO" 
EL MINISTRO DE HACIENDA , 
i 
Madrid.—Procedentes fie Comi-
llas, ha regresado a la corte el se- • 
ñor Calvo Sotelo 
EL CONDE DE LOS ANDES A CA-
DtZ 
Madrid.—Con objeto de pasar e 
dia de hoy al lado de su esposa 
por celebrar esta su fiesta ononiás-
REGRESO DEL MONARCA 
Madrid.—El próximo día 21 del a-r 
tual, es esperado en Santander d( 
re 
El 
reso de Londres, S M el Roy. 
PRINCIPE DE ASTURIAS A LA 
GRANJA 
d( 
drid.—S. A. el p 
s que se encuor 




ja para veranear. 
LA TASA MINIMA DEL 
Madrid.—"La Gaceta" da 5 
cor ta tasa mínima del-trigo 
curridos y cuyo tipo rea irá 










ta e! 25 del corriente 
La casa Dialdas e Rijos, pone en 
conocimiento del púhllco, qno cotó 
motivo del próximo balance y pe | 
suprimir la sucuml dc> la Callé 
Real, liquidará a precio? ifiotelblísi 
lós artículos sigli'ioniés: 
Mantones do Manila, érespones de 
China, mantas de viaje, jnépos df 
Satsuma y artículos para regala 
etc. 
No déjen d« visita? p.*<te estable* 
cimiento antos de comprar r.iul* 
(|uier articulo que l^nga nuestra t\w 
sa. No olviden las Püfia«5: Dinidas t 
Hijos: El ootnpelidor hebreo. G&Rv 
Alfonso XÍIL (Enimda a ta calli 
Real)» 
VENDE ESTANTERIA 
Dr. J. Manuel Ortega 
EspeciaiíSt? m m l ^ m M u ós los ojos 
Oculista de ios Hospitales Militar 
y Cruz Koja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Aviso importante 
Se a l q u i l a n au-omóviles de gr&. 
luje y confort. comtdetameT.te mi 
vos p a r a v ia j e s , bautizos , e x c u r 
siones, etc., a prec ios reducidos 
Garage España. Galle Chiuguiti 
Laraehe. 
mONOPOLIO DE TABACOS "FLOR DE UN D I A " , Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOt 
ESTANCOS 
6 01 D E L NORTE DE AFRICA 
LA 
Labores que se recoiuiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y UMA 
NILA EXTRA" a 0,40. Picady 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
D I A R I O M A R R Q U i 
, r A R I F M 
D E P U B L I C I D A D 
•y. ••• • 
D E ¥ E B T i 
LOGROÑO 
LOS MEÍORES VINOS DS 
MESA 
Depositario, Manusl Arena? 
¡Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
i7' h o rsDanoí de (..rédito^- A. 
se combaten con éxííú cierto 
con el Jarabe de 
Cspital socifls 50 millonps fíe pesetas 
Capital desembrdssd i 30 4?8 500 pesetas 
R ^ e va : 30.290.448 26 
f'ftja de ahorro-! I te'e 4 O(0 a la vista. Cuentas corrientes 
en n - ta y Hiví a** xtr^ r j 'r»s. 
S ícy • 1 •» L r^ché * VÍ-ní Ha Reí-a» V > c t r n 8 
H -ras de Caj ; De 9 a 13 
f - - i r y C ^ T ^ - ,m?'TV';|iJ¿Ĵ "r̂  "i"^' ' - ~ - ^ ' ~ ' - T : ' - ' ' ' I " ~ Í - ' I ^ -«•'lili IT ini f ii til m ni ni j 
Poderoso iónico reconstituyente que ] 
ciencia proclama como el más efka: 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
"1 
Pedid JABASE SALUD para evitar imitadonds 
i 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Oelebración de la 
verbena del Carmen 
Con el éxito y animación que 
se esperaba, tuvo lugar el lunes 
en la noche la verbena de la Vir-
gen del Carmen, celebrada en la 
colonia Escriña. 
Toda la calle donde está el Juz-
gado y en la que tenían instalado 
su Colegiólos Mirianista?, esta 
b a n profusameate éngalanada^ 
con banderas, gallardetes, ftiir 
usinas de follajes, luciendo una 
hermosa iluminación. 
Cada lámpara eléctrica sujeta 
ba un vistoso farolü o, formando 
una caprichoaa iluminación a la 
veneciana. 
Completaba el exorno de estas 
calles coavertidas en el real de 
la fiesta, los vecinas de las mH 
mas que habían adornados con 
gusto y sencillez sus fachadas y 
jardines. 
£n casi todas las casas de esta 
elegante barriada se habísn cc4o 
cados unos cartelitos impreso 
cja trozos de la iumortal y castiz 
zfrzuela españofca «La Verbena 
de la Paloma». 
En cada uno de estos simpáti-
cos cartelitos se leíalo siluiante: 
«Uiia m o r e n a y uoa rubia...», 
«Dande vive un boticsrio, hay un 
don Julián...», «¿Dónde vas con 
mantón de Manila?...», recordán-
donos cada uno de estes letreros 
al gran Bretón. 
D8.sde las diez de la noche la 
animación fué grande por los al-
rededores de la verbena, que ha 
sabido dejar grato recuerdo. 
L®s puestos de churros, neve-
rías, refrescos y cervecerías esta-
ban abarrotados de familias. 
E l hermoso jardín del Real Ho-
tel, donde veúnse numerosas me-
sas, estaba ocupado por familias, 
y en su hermosa pista se organi 
zó un animado baile. 
Puede decirse que desfiló por 
la colonia Escriña la población 
entera, sin distingo de clase y na 
cionalidad. 
M ÍS que simple verbena de ba 
rric, nos daba la sensación de una 
gran velada, por el bullicio y la 
aglomeración de público de todas 
las clases sociales y per el ruido 
que formaban los vendedores de 
pitos, globos, turroaes, avellanas 
y el distraído pim pam pum. 
Lindas y graciosas señoritas 
de las colonias hebrea y espa-
ñola lucíían gaí lardamcnte lu 
josos mantones de Manija y 
soberbios ramos de ñores . 
Como hemos dicho, la nota 
ble banda de música de la se-
gunda media brigada de Caza 
dores amenizó el acto, inter-
p retanto preciosas compuosicáo-
nes que la gente joven supo 
aprovechar para organizar en 
medio de la eaUe un animadí-
simo baile. 
age*. 
Queremos hacer constar, ya 
que nobleza obliga, que lo« ve-
oinos de las dos calles donde 
se celebró la fiesta, hicicroo 
admírableoaente los honores 
de lacolosia. 
Todos estos vecinos obsc 
quíaron e >p éndid^mei te con 
cerveza, reírescos y chocolates 
a la mayor parte del púbiieo 
tfiie acudió a La, legr_ y impá* 
acá fiesta. 
A las cinco de la mañ: n cm 
pezó el desfile del púbii* o qm 
quedó verdaderamente satis-
fecho de las at&ncione» qu 
oon el tuvieron los b-ibiKantes 
de la elegante colonkt Escríña« 
Queremos también h a c e r 
constar que a pesar de la enor 
me cantidad de público que 
as stió y de lo tarde en que se 
dió por terminada ta íiest^, no 
hubo el menor incidente, lo 
que demuestra una vez más la 
reconocidu cultura de este pue 
blo.s 
Según tenemos entendido 
aunque oon certeza nada po 
demos decir, existe el propósi-
to de csíebrai oti¿í verbena en 
el mismo sitio ei «róximo día 
25, festividad áe S^n Saiit i ígc. 
Varios señores han expresado 
este deseo a la comisión \a que 
resolverá si es factíb'e. 
Cumplimos el deber de feli-
citar de todas veras s la oemi-
sión organizadora de esta cas-
tiza y española verbí-ns po* *a 
organización que ha sabido 
darle al acto y por haber pro-
porcionado al público de esta 
plaza una h«ras de B#ccs: via 
Servicio publico 
de camionetas Q I I I V i R 
Para «sstir a la verbenp cele 
El iabo ioso industrial de es- brada el r̂en" en la colonia s 
ta plaza don Ju^n l ó p e z , í<ca crtña, vinnron ds l ar^the c jze 
ba de montar i»n exrc ?e f t« ser- oea jefedkHj ector excelenti j -
vicio de can)io»etí? p ú t c s • mo ñ. tí.- . n \u Mob y co 
que ba merecido la prob^- hDajadacteayu^ | ; lu tr censu 
CÍÓn d^l público rn <> j.e it te vrot » .. u dr Vázqurz 
Junta de Servicies Terminado el permiso que dis* j frutaba regresó de Taf»ger el fuo-! 








e. iHa ct- h pt ñ l < e C é 
I ua di i, i m»: y f é ez 
«• i b -¡m - hija dê  
»• íi tt Í ir - PoíeV;cj 
itíiigiiídsfi f t r opr Itt a 
e-abuéria $04 »eded. 
« » e 
Se encuístm delicada de salud. 
Las referida* c. nríione- re 
unen teda clase de ©r? * d da 
de« e hitjicne v na » e « = 
qu en^ idi r »"i rrt jor - ins 
t ladas en tr ? p h é nes 
Falta b a c í i qu Üj? i 
decidier » p at̂  : rvi-
cio público de b ec-as camio-| 
netas, tal como ya lo vy requi-| 
riendo la import m i y tas «e-: aunque &fírtunadí.mente no e s de 
ce?idades d- est pobV ción. ; cuidado, a preciosa hije del can-
Nos dolía qu? u t p »S» ? i ó ciHc sle Consulado don Mi-
como la mi^stra no diíspusiti-ra guel A cade de U Oíivs. 
de un «ensicio de camionetas DcSí;í»nx>s a la a n g é l i c a ! criatu-
COBSO el que ahora se acaba de ra totat • « j ^ » «B '« dolencia 
instalar y que i crnbnuo t«- ^ »q«eja. 
viéramos que > s c i i c h r T eí ma: 
sfcctode fosfvr steres. 78 del 8cluai ten-
Con e-te n«e^f> se rv ic io q n * dr» ug^rtl b ubzo de I» precia-
da subs?».^da un«t deficiencia. ŝ ¿ ña ,jvcis a luz recientemente 
y par ello feltcttamos sínctra- la esiosa del cffni»nd»nle de 
n>eote a ese howrsde compa 
triot'* nuestro d e r J? ar I dpez. 
que t m aeertádo ha e<t ido en 
estos momentos. 
El púbüc», que s^be rorree" 
p- ndera todo cuanto 4oponga 
|ab< f i';sidad y >acr¡fi i n , viene 
ut (izando este nuí vo ervic o 
rn form ^ que no duti n r s q u e 
p r ^u organización y seriedad 
b. de progresar bien p;;or-to. 
I Marruecos don J sé Aréva o. 
• • « 
i 
Se e n r u í nt̂ a » r t e os* tic s 
o r cedentí re V . * g di c A n -
t?«nsi CBOO, l o mdefiano 
de la col ¡ ta r. I» y cóasul 
honorarií oí ! Ju v. 
• i interve-nciones Mi itaree don 
Aütdnic Ga. cía Gracia, 
« * « 
El pre \o funcioearia del Bas-
<yt de Estado de Marruecos, don 
Ant- nio Rodríguez, ha sido as-
cendido i esj^ro, y según nues-
tras noticias marchará destinado a 
Vi la Sanurje. 
Frlicitanos »1 querido amigo 
por su m;re.cido ascenso y sentí 
M ^ j ' r*do de ¡.s euf rnied*d 
que le be r- e». d? ur.C! r l i en 
e n a, sa ió * a callt el y xen in-
du trial ó t c htf dor June Fsrnan-
cz, ijc d l̂ ^ r e s i ce r l f de la 
Agrupt-ciór Agraria, den ifcaso 
« * « 
Para asuntos de negocies m»r 
chó a e-T el secr t în contídc» 
de Pósito g r í co a don Fíigi 
Salvador. 
Para dar lectura a l » pet;c¡rn 
que ha de h icerse a l« Superiori-
dad co-n resoecto al Colegio de 
segunda enseñanza, se reúnen es 
ta Boche l e s padres de familia 
que tenían estudiando 8 su» hijos 
ea el Colegio de Nuestra Se nota 
del Pilar. 
Después de darse lectura > di-
che peticién, se nombrará ana cc-
misión que K ga entrega de la 
misma al ilustre cónsul interven-
tor don Luis Marisca'. 
expansión, muy convenid tes s . tr felicit»CM>n y incera-j 
©n ©stas plazas, cuy;? principal i oient^ deseamos qwe p« rexce 
característica es le e terna m© j s o ,;c ni-grcif* tenga bi n pron-
notonía. I t c quft multiplicar eí RÚmesro 
de camionetas de este servicio 
público. 
Reit^n m o e al aeneir López j mos Se a iaec te de en t r e noso t ros 
Giménez u Ros 
Talleces mecánicos de carpíntori* 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V 1 R 
(junto al teatro) 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
oomica. 
Preparación esmerada de 
formulas. Especialidades far 
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
pador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
ALCAZARQUÍVíR 
Farmacia Centn 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZARQUIVÍR 
^yer celebró su onomástica la 
esposa dd propietario y contratis-
ta de cbsís don Miguel Rodríguez, 
que recibo numerosas felieitscio-
nes de su; amistades. 
r * • 
Mejorsio del grave accidente 
re autenóvil que sufrió, sa'uda-
raos al majante de casas comer-
ciales doi Luis Villalba. 
Miguel 
de la OHvr 
oogâ o óflí Ilnstre Colagm ge Ser* 
y óe los TFlbnnáles de BspiBs 
en 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 






Por el presente se saca a concur-
so el suministro de veinte tonel-a. 
las de cebada para el ganado .i< 
esta Junta 
Los cnocursantBs deberán preser 
tar en la Secretaría de esta Junla 
sus proposiciones en sobre Imradf 
debiendo exhibir a la presentuiór 
de dicho sobre, !a do^umentaciór 
acreditativa de su personalidad y 
ello, acompañado de un recibe 
acreditativo de haber depositado 
en la Caja de asta Junta la canti-
dad de ciento cincuenta pesetas et 
concepto de fianza provisional. 
El plazo para la admisión de pro-
posiciones expirará el día 29 do 
actual a las 13 horas. El pli?gc di 
condiciones de este Concurso, w 
encuentra a la disposición del pü-
blico en la Secratiría de esta Jun-
ta. 
A-lcazarquivir 15 de Julio de 
£U Cónsul Vice Presidente 
L. MARISCAL 
Se vicio de cam one-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muirte y iV*e x^rab a las 
8 de ta m ñ n y ! < ? 
de la *rti 
Regrrso pars ~ * iós 
«i! la 
)e«pacb<> <it biMetts en esta 
^iaza: A)¿eoci- de UJ> autos 




con personal especializado 
$1 "G y a ' . - A I C c z a r q u i v i r 
Korarlo^ de trenes que regirá a partir del día i Julio 1929 
C E U T A A T E T U A N 
e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Ho elde primer orden, todo confo t; agua frfa y c*-
Het te en todas las habitaciones; batios, garage propio, 
Excelente cocina 
CEUTA ( P U E R T O S -
CEUTA s! 

































Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzáis en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
ei Rineóc eoa M. 51 y M. 35. 
r e a d e 
A g e n t é 
tttomtívües 
islvó para La^ 
rache, Alcázar j Aroilas 
J o s é Esc-ing ^acheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condicones 
de v e n ü 
c 
El coche ma^ práctico al precio mas económico 
